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最近國内文厭目録
（1986年7月～1987年12月）
　1　総　　　記
「中國文學入門」
「中國文學論考」
「東方學會創立四十周年記念
　東方學論集」
「肺田喜一郎博士追悼中國學
　論集」
「新稗漢文大系23一易経上」
「新稗漢文大系51一墨子下」
「吉川幸次郎全集」26，27
「肺田喜一郎全集」7，8
「中國的レトリックの傳統」
「新編　正名と狂言」
「新編　滑稽」
「中國の文學論」
中國古代文學理論的民族特黒占
書評：吹野安「中國古代文學
　護想論」
中國語の言文一致・不一致
中國俗信考一俗信四種と言語
　表現一
「踏み落し」考
「中國詩人論」（岡村繁教授退
　官記念論集）
「中國名詩選」下
書評：松浦友久「中國詩歌原
　論一比較詩學の主題に即し
　て一」
漢詩に現われた親子の情
荘司　格一
小野　四ZF小川　陽一三賓　政美
戸田　浩暁
東方學會編
同刊行會編
今井宇三郎i澤
注
山田　琢課注
吉川　幸次郎
肺田　喜一郎
井波　律子
大室　幹雄
大室　幹雄
伊藤　虎丸編
張　　少　康
俣野　太郎
沈　　徳　余
堀　　　　誠
松尾　善弘
同刊行會編
松枝　茂夫編
鈴木　修二
宮澤　正順
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白帝杜294P
汲古書院436P
東方學會998P
二玄杜684P
明治書院601P
明治書院841P
筑摩書房524P，578P
同朋舎446P，466P
影書房343P
せりか書房401P
せりか書房357P
汲古書院406P
中國文學報（京都大學）37
國學院雑誌88－5
國文學解稗と鑑賞52－7
中國文學研究（早稻田大學）
12
九州中國學會報26
汲古書院1022P
岩波書店（岩波文庫）518P
文學54－10
NHK學園24－4
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不随園詩話⇔⇔
別れの詩の時間と空間
古詩と無常偶の中の苦悩
漢魏六朝詩における空間表現
　の形式とその憂化一漢賦か
　ら唐詩まで一
水底の眠り一詩に見える方位
　詞「底」の付帯観念につい
　て一
「中國小説の歴史的憂遷」
古小説讃法一則
六朝・唐代小説にみえる蘇生
　讃の系譜一「王道Z刺「人面
　桃花」についての考察
中國奮白話小説戯曲語彙
「中國通俗小説書目」
「近世白話小説融課集」6～12
　（「通俗忠義水潜傳」他）
西廟記，還魂記と紅模夢をめ
　ぐる夢の護展一現實の中の
　夢から夢の中の現實ヘー
中國小説・戯曲にあらわれた
　郷紳像一主に明末から清中
　期にかけて一
中國憎傳の展開
山西中南部の戯曲文物とその
　研究
東原痒舎奮藏漢籍分類目録
挑名達の目録學について
　2　先秦文學
「筒書」湯誓「時日易喪，予
　及汝皆亡」の解稗をめぐっ
　て
「毛詩正義課注」第1冊
詩経時代の杜會
小雅楚茨篇にみえる吐會階層
「詩経」に於ける雅・頒の護
　生と成立
古代詩歌に見られる水の祭禮
　にっいての一考察
　　　　　　86年
前野　直彬　12月
　　　　　　12月
戸倉　英美　10月
　　　　　　86年宮澤　正順　　　　　　　8月
戸倉　英美　1月
宇野　直人
魯　　　　迅
丸尾常喜詳注
太田　辰夫
松崎　治一
萩尾　長一郎
大塚秀高編著
中村　幸彦編
竹村　則行
磯部　祓子
末木　文美士
赤松　紀彦
高山　節也
宮内　美智子
伊東　倫厚
岡村　繁課注
谷口　義介
小林　伸ご
家　井　　眞
土井　健司
中國古典研究（早稻田大學）
31，32
日本中國學會報39
知恩484
東洋文化研究所紀要102
6月　中國詩文論叢（早稻田大學）6
7月　凱風1吐166P
11月　漢文教室158
3月　筑紫女學園短期大學紀要22
86年　幅岡大學総合研究所報　人文
12月　科學編39
5月　汲古書院284P
　　　　汲古書院638P，674P，4月～　　　　612P，610P，490P，12月　　　　625P，618P
86年　　　日本中國學會報3810月
3月
86年
9月
86年
10月
86年
11月
86年
11月
86年
10月
86年
10月
1月
2月
3月
3月
日本文化研究所研究報告（東
北大學）23
國文學解稗と鑑賞51－9
中國文學報（京都大學）37
佐賀大國文14
青葉學園短期大學紀要11
中國哲學（北海道大學）15
中國書店230P
學林（立命館大學）9
大正大學大學院研究論集11
二松學舎大學論集　昭和61年
度
創大アジア研究（創債大學）8
2
「詩経」榔風三篇における「日
　月」の意味について
穀梁傳の「入者，内弗受也」
　をめぐって
鐸巫史一「左傳」における占
　いと予言
得死と將死一「左傳」におけ
　る死と死後の世界一
「論語」（鑑賞中國の古典2）
「論語」子在川上章にっいて
「論語解稗の疑問と解明」補
編
「論語」における孔子の曇嬰
　観について
「論語」中の君子について一
　中國古代春秋末期の典型的
　人間像一
論語集解の流傳について
「馬王堆老子」（中國古典新
　書績編）
「老子」書に見られる文章表
　現の個性の一端
「荘子」（中國の古典）
「荘子」齊物論篇について
管子五行篇について一構成上
　の特徴を中心として（その
　二）
「公孫龍子」「通憂論」の論理
龍門文庫藏室町末期霜　魯語
　抜書・金句集（酬字）
楚辞「天間」論考⇔
「山海経」西次三経と莞族一
　昆嵜之丘と莞の雪山につい
　て一
　3　漢代文學
司馬遷の夷荻封策「李陵の
　禍」を中心に
司馬遷の旬奴観一その思想史
　的位置一
「廉頗藺相如列傳」本文の疑
　問黒占とその考察
漢代辞賦の推移一「大人賦」
　の憂貌を中心に一
増野　弘幸　6月
　　　　　　86年吉田　篤志　　　　　　　7月
久富木　成大　3月
久富木　成大　8月
加地　伸行宇佐美　一博　11月
湯淺　邦弘
　　　　　　　86年松川　健二　　　　　　　10月
　　　　　　　86年合　山　　究　　　　　　　10月
星野　春夫　5月
森川重昭2月
熊谷省夫12月
鈴木　喜一　5月
　　　　　　　86年前田　一可　　　　　　　10月
野村茂夫編謹　1月
松　崎　　賜　5月
　　　　　　　86年久保田　剛　　　　　　　11月
小野塚　相三　6月
　　　　　　　86年西　崎　　亨　　　　　　　11月
　　　　　　　86年喬　　姻　南　　　　　　　9月
　　　　　　　86年松岡　正子　　　　　　　12月
　　　　　　86年森　　熊　男　　　　　　　7月
　　　　　　86年森　　熊　男　　　　　　　11月
李　　鏡清　6月
中村昌彦鵠
3　一
中國文化45
東方學72
金澤大學教養部論集（人文科
學編）24－2
金澤大學教養部論集（人文科
學編）25－1
角川書店558P
漢文教室155
文學論輯（九州大學）32
漢文教室157
椙山女學園大學研究論集　第
2部18
國學院雑誌88－12
明徳出版吐170P
漠文教室155
講談杜334P
九州中國學會報26
武庫川國文28
中國文化45
武庫川國文28
帝塚山大學論集54
中國文學研究（早稻田大學）
12
岡山大學教育學部研究集録72
岡山大學教育學部研究集録
73
滋賀大國文25
中國文學論集（九州大學）15
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劉向「列女傳」における外戚
　観
「列女傳」の女性たち一郷の
　孟輌の母一
劉向輯校「古列女傳」校異課
　試稿⇔一母儀傳の中一
賦史に於ける班氏「紀行」二
　賦の意義
「漢書郊祀志」
班固と王逸の屈原評債につい
　て
王逸「楚嚇章句」の注稗態度
　について
張衡の「思玄賦」について
鄭玄に於ける上帝の喪失一詩
　経大雅皇　篇をめぐって一
西川陽子2月
宮　本　　勝　3月
山崎　純一　3月
原田　直枝　4月
狩野直頑，西　　　　　　　9月脇常記課注
宮野　直也　5月
宮野　直也　10月
　　　　　　　86年富永　一登　　　　　　　9月
北村　良和　5月
學大國文（大阪教育大學）30
語學文學（北海道教育大學）
25
櫻美林大學國際文化研究8
お茶の水女子大學中國文學會
報6
4s凡吐（東洋文庫474）248P
九州中國學會報26
日本中國學會報39
大阪教育大學紀要35－1
集刊東洋學（東北大學）57
　4　魏晋南北朝文學
「魏晋清談集」（中國の古典）
漢魏六朝詩の「驚」について
王簗の詩賦とその志について
書評：ロナルド・C・ミヤオ
　「中國中世前期の詩歌一王
　簗（177－217）の生涯と詩
　歌」
曹操に於ける受命問題と「短
　歌行」周西伯昌詩
機の文膿にっいて一陳琳の激
　文二首を中心に㊤㊦
曹植の四言詩について
院籍「禰猴賦」試論
玩籍の四言「詠懐詩」につい
　て一その修欝的手法を中心
　として一
毬康の先世とその改姓をめぐ
　る論議について㊦
替康思想の一覗鮎一老荘思想
　をめぐって一
毬康における「自然」という
　観念にっいて一「養生論」
　の立場一
論語義疏八借篇札記（D
自薦状としての張華「鶴鶴賦」
　　　　　　　86年吉川忠夫編課　　　　　　　7月
向島成美舗
　　　　　　　86年甲斐　勝二　　　　　　　12月
蒲　　豊　彦　10月
石　　其　琳
幅井　佳夫
幅山　泰男
田中　順子
沼　口　　勝
松本　幸男
武田　秀夫
馬場　英雄
高　橋　　均
田中　順子
12月
5月
11月
5月
86年
10月
86年
10月
1月
3月
8月
3月
86年
12月
講談杜428P
漢文教室155
中國文學論集（九州大學）15
中國文學報（京都大學）38
中國文學論集（九州大學）16
漢文教室157・158
集刊東洋學（東北大學）57
日本中國學會報38
日本中國學會報38
學林（立命館大學）9
京都産業大學論集　人文科學
系列14
國學院雑誌88－8
東京外國語大學論集37
中國文學論集（九州大學）15
4　一
若き日の張華について
庚聞の文學とその遊仙詩一束
　晋の遊仙詩製作における逆
　説の構造一
陶淵明〈形影肺三首〉の内包す
　る問題一佛教と〈贈答詩〉一
陶淵明と民俗一「良辰奇懐に
　入る」について
謝霊運詩考一刹那と傳統一
謝璽運の「辣宗論」における
　「道家之唱，得意之説」の
　解澤をめぐって一竺道生と
　の關連を中心に一
謝璽運詩における詩経一詩言
　志の博統と叙景詩の成立に
　關する一試論一
謝眺の文學㊦
江掩「敷院公詩」について
「文心離龍」・「書譜」比較試
　論
「文選」編纂の實態と編纂當
　初の「文選」評債
「文選」と「文心離龍」との
　關係一韻文に關する検討一
足利本文選の漢語㈹
梁朝杜會下の庚信
　5　惰唐五代文學
「唐代の科畢と文學」
唐代進士科畢の裏面（「唐代の
　科畢と文學」書評）
唐代科畢制度の本質に迫る研
　究（「唐代科畢與文學」書評）
唐代の文學に與えた佛教の影
　響
「唐詩入門」（中國古典入門
　叢書12）
「校注唐詩解稗鮮典」
「四季の唐詩」
「不在」の文法について一唐
　詩文法序説一
唐詩における口語表現一動詞
　に後置する助辞をめぐって
唐都長安樂遊原詩考一樂遊原
　の位置とそのイメージ
松本　幸男　3月
佐竹　保子　9月
安藤　信廣　10月
安藤　信廣　12月
牧角　悦子　2月
立命館文學500
東北學院大學論集　一般教育
88
日本中國學會報39
日本文學誌要（法政大學）38
文學研究（九州大學）84
鵜飼　光昌　3月　佛教大學大學院紀要15
山　崎　　巧　12月
中森　健二　1月
中　野　　將　6月
白川義郎3月
　　　　　　　86年岡　村　　繁　　　　　　　10月
清水　凱夫　3月
柏谷　嘉弘　2月
加藤　國安　2月
程　　千　帆
松岡　榮志課
野口　鐵郎
齋　藤　　茂
孫　　昌　武
衣川　賢二i澤
窟　　　　鋲
黒田眞美子課
松浦　友久編
加賀美　文一
小池　一郎
86年
10月
5月
12月
1月
6月
11月
9月
3月
中國文學論集（九州大學）16
學林（立命館大學）9
中國文化45
大分大學教育學部研究紀要
9－1
日本中國學會報38
立命館文學500
岡山大學教養部紀要23
愛媛大學教育學部紀要n
人文杜會科學19
凱風杜238P
東方74
東方81
東方學73
日中出版229P
大修館書店838P
東方書店171P
同志杜外國文學研究47
蒼　　浦　江　7月　藝文研究（慶鷹義塾大學）51
植木久行6月中國詩文論叢（早稻田大學）6
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惰爾繁竺翠一その詩に道坂昭廣
春秋正義課注⑪⑫⑬　　　枡本紘二
宋之問論ω㊦
遊仙窟諸本丁敷行敷比較表
　〈績〉
「孔氏六帖」所引の「朝野愈
　載」について
盧僕と「南模望」の詩
三績・孟裏陽集編年詩注
王昌齢「西宮春怨」詩札記一
　「斜抱雲和深見月」の解稗
　をめぐって一
王維「謁踏上人」について
「返照」「醗石壁」解
李白における安史の齪ω㊥一
　關係事跡の意味するもの一
「杜甫」（鑑賞中國の古典17）
李氏朝鮮における杜甫詩集の
　刊行について
杜甫詩の自然描篤の一側面一
　「庭草」を中心に一
杜甫の「登高」詩について
初期の苓参について
牛参詩に当する評語「奇」の
　解稗をめぐって一文學批評
　史の観黒占から一
銭起の詠法再考一更憐・更喜
　の表現をめぐって一
鮫然詩論版本小議
孟郊「寒渓」九首試論
孟郊「弔元魯山十首」をめぐ
　って一「古」の理念と實践一
令狐楚について
韓愈の墓誌銘について
「白樂天」
白居易の閑適詩一その理論と
　饗容一
自照文學としての「白氏文集」
　一白居易の「鳥眞」
高木　重俊
宇都宮　睦男
山田　英雄
上　田　　武
黒川　洋一
高橋　良行
道上　克哉
松尾　善弘
松浦　友久
黒川　洋一
沈　　慶　昊
加固　理一郎
谷口　眞由美
芦立　一郎
増子　和男
田部井　文雄
陳　　礒　鐘
和田　英信
齋　藤　　茂
加固　理一郎
西　上　　勝
アーサー・ウ
ェーリー
花房　英樹課
下定　雅弘
丸　山　　茂
86年
10月
86年
8月
2月
8月
86年
10月
3月
10月
86年
12月
2月
86年
12月
6月
1月
5月
86年
12月
12月
12月
86年
10月
12月
6月
1月
6月
3月
12月
11月
86年
12月
6月
10月
8月
3月
3月
中國文學報（京都大學）37
呉工業高等專門學校研究報告
38，　39，　40
北海道教育大學紀要第一部A
人文科學編37－1，2
訓鮎語と訓鮎資料78
高知大國文17
漢文教室156
大阪大學教養部研究集録人
文・吐會科學35
中國詩文論叢（早稻田大學）6
學林（立命館大學）9
漢文教室157
中國文學研究（早稻田大學）
12，13
角川書店369P
中國文學報（京都大學）37
筑波中國文化論叢7
中國文化45
山形大學紀要（人文科學）
11－2
中國詩文論叢（早稻田大學）6
國文學論考（都留文科大學）
23
中國文學論集（九州大學）16
集刊東洋學（東北大學）58
人文研究（大阪市立大學）
38－4
中國文化45
日本中國學會報39
みすず書房497P
鹿兄島大學法文學部紀要人文
學科論集25
日本大學人文科學研究所研究
紀要34
6
白居易詠病詩の考察一詩人と
　題材を結ぶもの一
白居易における陶淵明㊦一詩
　的説理性の纒承を中心に一
杭州刺史白居易一折皐亭祠文
　を中心として一
白居易詩の韓形期一江州時代
　から杭州時代へ一
白居易と天賓の遺民一「贈康
　受」詩をめぐって一
白居易百道到稗義（8）
唐代傳奇「李娃傳」論孜
柳宗元と中唐の佛教
「柳文研究序説」
「柳宗元集」以前・以後一「蹴
　卒准夷雅表一首」再考
震小玉傳校藪一説話的背景・
　人物形象を中心に一
李賀に於ける窓の描鳥
李賀と竹のイメージー「昌谷
　北園新筍四首」考
「杜牧詩索引」（改訂版）
杜牧七言律詩の特色
温庭鏡詩における色彩語表現
温庭匂の樂府歌行一形式的側
　面について一
唐代小説「乾腰子」に就いて
　一温庭匂との關わり一
李商隠詩に於ける閉塞感一二
　つの世界の挾間で
李商隠の詠史詩について
埋田　重夫　6月
松浦　友久　6月
　　　　　　86年吹　野　　安　　　　　　12月
下定　雅弘　10月
竹村　則行　2月
布目　潮楓　　　　　　　2月大　野　　仁
松崎治一覇
戸崎　哲彦　10月
新　海　　一　3月
　　　　　　86年新　海　　一　　　　　　　10月
赤井　盆久　12月
河田　聰美　6月
山崎　みどり　6月
山内　春夫　7月
松尾　幸忠　12月
中原　健二　12月
山本　敏雄　2月
黒田　眞美子　10月
　　　　　　86年西村　範子　　　　　　　11月
淺見　洋二　3月
中國詩文論叢（早稻田大學）6
中國詩文論叢（早稻田大學）6
國學院雑誌87－12
鹿見島大學法文學部紀要人文
學科論集26
文學研究（九州大學）84
撮大學術・人文科篇（旙南大
學）5
筑紫女學園短期大學紀要21
中國文學報（京都大學）38
汲古書院281P
國學院雑誌87－10
中國古典研究（早稻田大學）
32
中國文化45
中國詩文論叢（早稻田大學）6
彙文堂320P
中國文學研究（早稻田大學）
13
高知大國文18
愛知教育大學研究報告人文科
學36
日本中國學會報39
京都教育大學國文學會誌21
文化（東北大學）50－3・4
合併號
中
國
文
學
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笙
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　6　宋代文學
柳永における科畢
歓陽脩の散文文艘の特色一韓
　愈の散文との差の成因
歓陽脩の夷陵財講と古文復興
　運動
「六一詩話」校勘記㊦
王安石詩論考
「蘇東披詩集」第三冊
萩原　正樹　1月
　　　　　　86年高橋　明郎　　　　　　10月
東　　英　壽　12月
豊幅　健二　3月
黄　　書璋　9月
小川環樹・山　86年
本和義　鐸注　8月
學林（立命館大學）9
日本中國學會報38
中國文學論集（九州大學）16
武庫川國文29
京都外國語大學研究論叢29
筑摩書房622P
7　一
最
近
國
内
文
献
目
録
蘇献の詩にあらわれた人生観
　一四川大學に於ける學術報
　告・草稿一
束披にとっての詞の意味一特
　に詩と比較して一
蘇東披と屈原と一荊州滞在時
　の作品を中心として一
揚雄の「酒箴」と蘇賦
雨足院本「東城集」校勘記←）
　一束波和陶詩ω一
黄庭堅の書簡
黄庭堅書「幽蘭賦」について
「容齋随筆」に見る表現形式
　一讃者との係わりの中で一
「入蜀記」
南宋「説話四家」について
山本和義3月南山國文論集11
保苅　佳昭
石本　道明
瀧本　正史
吉井　和夫
塘　　耕　i欠
大野　修作
大西　陽子
岩城　秀夫課
澁谷　讐一郎
3月
5月
5月
86年
9月
2月
9月
4月
86年
12月
86年
7月
漢學研究（日本大學）25
國學院雑誌88－5
集刊東洋學（東北大學）57
文藝論叢（大谷大學）27
愛知教育大學研究報告　人文
科學36
文科報告（鹿兄島大學）23
お茶の水女子大學中國文學會
報6
卒凡杜（東洋文庫463）240P
藝文研究（慶鷹義塾大學）49
　7　金元文學
書評：J．T．ウィクステッド
　課註元好間「論詩絶句」
呉澄小論
元雑劇の開場について
元曲疏讃一金線池元曲選本一
元曲「趙氏孤兄」の悲劇的性
　格について
趙氏孤見劇小論一元雑劇に於
　ける「悲劇」の一断面一
天魔の舞
高橋　文治　10月
　　　　　　86年福　田　　殖　　　　　　10月
小松　謙10月
波多野　太郎　／2月
蘇英哲鵠
赤松　紀彦　8月
　　　　　　86年幅本　雅一　　　　　　12月
中國文學報（京都大學）38
文學論輯（九州大學）32
中國文學報（京都大學）38
中國文學研究（早稻田大學）
13
大正大學研究紀要72
金澤大學教養部論集　人文科
學編25－1
中國古典研究（早稻田大學）
31
　8　明代文學
「明代清言集」（中國の古典）
小説戯曲在明代文學史上的地
　位
明代公案小説の編纂
「『三國志』史話」
「『三國志』世界を行く」
「三國演義」における趙雲像
「水潜傳の世界」
「『水瀞』語彙の研究」
　　　　　　86年合山　究編課　　　　　　　8月
　　　　　　86年王　　利　器　　　　　　10月
阿部　泰記　10月
林　　　　亮　6月
雑　喉　　潤　9月
上野　隆三　10月
高島　俊男　10月
香坂順一9月
講談杜364P
中國文學報（京都大學）37
日本中國學會報39
立風書房251P
徳間書店240P
中國文學報（京都大學）38
大修館書店359P
光生館521P
8
「水活博」語彙辞典稿　Wの
　部
「古本水瀞傳」は〈古本〉か
「清卒山堂話本」　「熊龍峯小
　説」と「三言」一漏夢龍の
　言語的特徴を探る
「傳奇漫壷寒…」研究ノート⑲
明代における包公説話の展開
　一「成化説唱詞話」を中心
　として一
「西遊記」の笑いをめぐって
讃書人層の「西遊記」受容に
　ついて一明後期の諸文藝と
　の關係をめぐって一
關勿の息子と孫悟空㊦
宋　澄交友録一萬暦文人杜會
　の一書で一
盛況な薦夢龍研究（「漏夢龍詩
　文」「情史」書評）
「古今小説」における漏夢龍
　の創作一言語的特徴からの
　アフローチー
「初刻拍案驚奇」第1～3巻
　（白話小説　三言二拍5）
「拝月亭」博奇流傳考
「金瓶梅」作品考
金瓶梅詩詞用韻考
「百家公案」における説話創
　作
　9　清代文學
「清代清言集」（中國の古典）
清詩総集について（上補，中）
　（上中補，下）
書評：幅建師範大學中文系古
　典文學教研室選注「清詩選」
「晩清移詩湛」叙課注
李漁の戯曲小説の成立とその
　刊刻一杭州時代における張
　緒彦・杜溶・丁耀充との交
　遊を軸として見た一
李漁の小説一「諏楚玉戯裡傳
　情，劉貌姑曲絡死節」を中
　心に一
王舶山の詩論をめぐって
　　　　　　　86年高島　俊男　　　　　　　12月
香坂順一1月
　　　　　　　86年佐藤　晴彦　　　　　　　10月
川本邦徹12月
　　　　　　　86年根ケ山　徹　　　　　　　12月
駒林　麻理子　4月
磯　部　　彰　2月
　　　　　　　86年金　　文　京　　　　　　　9月
　　　　　　86年岡崎　由美　　　　　　　12月
幅浦　正博　4月
　　　　　　86年佐藤　晴彦　　　　　　　7月
ゆま・書編覇
岡崎　由美　10月
日　下　　翠　9月
坂井　健一　3月
　　　　　　86年阿部　泰記　　　　　　12月
合山　究編課　3月
　　　　　　86年
松　村　　昂　11月
　　　　　　11月
　　　　　　86年松　村　　昂　　　　　　10月
幅本雅一12月
岡山大學文學部紀要7（通巻
47）
東方70
神戸外大論叢37－4
慶鷹義塾大學言語文化研究所
紀要19
中國文學論集（九州大學）15
お茶の水女子大學中國文學會
報6
富山大學人文學部紀要12
文學54－9
中國文學研究（早稻田大學）
12
東方73
東方學72
ゆまに書房　 3冊
卒均650P
日本中國學會報39
東方78
日本大學人文科學研究所研究
紀要34
山口大學文學會志37
講談砿372P
京都府立大學學術報告（人文）
38・39
中國文學報（京都大學）37
帝塚山學院短期大學研究年報
35
伊藤漱ZF　3月二松1
中里見敬11月集刊東洋學（東北大學）58
本間次彦10月日本中國學會報39
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揚州時代の王漁洋一注懸麟の
　作品を手がかりとして
論詩絶句にあらわれた王士頑
　の明代文學批評
王漁洋の古詩ZF灰論一七言古
　詩を中心として一
王漁洋の「唐賢三昧集」にっ
　いて
論王漁洋「秋柳」詩之朦朧美
「耳卯齋志異」の會話表現につ
　いて
漫談「柳齋志異」的語言藝術
慶雁義塾大學柳齋文庫所蔵柳
　齋志異紗本残巷について
曹寅について
「紅模夢」のことば一「乾隆
　抄本百廿回紅槙夢稿」前80
　回を中心に一
レニングラード本「石頭記」
　の影印本を手にして
金農筆陸瀬贈硯銘と尺績につ
　いて
「閲微草堂筆記」に見る紀的
　の學問論
衰枚の「子不語」一小説家と
　しての意識を中心に一
衰枚「性i賑説」及其與其他詩
　派的關係
翁方綱「蘇齋筆記」課註⇔
郡晋油の集部提要稿について
陳文述の文學と逸事と女弟子
襲自珍の文學思想
襲自珍論⇔
「詩古微」の成立とその版本
方玉潤の生涯と著述
實藤恵秀（牧集）「東遊日記」
　（近代中國人日本旅行記）解
　題
黄遵憲關係日本残存資料初探
劉鐵雲辛丑日記を再構成する
老残遊記の下書き手稿にっい
　て
大卒　桂一
竹村　則行
大干　桂一
岡田　詳子
馬　　暁　地
岡本　不二明
宿　　玉　堂
能勢　良子
八木　章好
山田　秀二
井波　陵一
地藏堂　貞二
伊藤　漱ZF
古原　宏伸
五嶋　久彌子
星野　明彦
李　　鋭　清
西林　昭一
菅原　博子
合　山　　究
北川　眞人
中村　嘉弘
高橋　良政
村山　吉廣
小　川　　博
佐　藤　　保
澤本　香子編
樽本　照雄
一10一
86年
10月
86年
12月
1月
4月
10月
86年
10月
86年
11月
86年
12月
3月
86年
11月
3月
86年
12月
4月
7月
10月
3月
4月
12月
86年
12月
12月
6月
86年
12月
86年
12月
3月
4月
86年
12月
86年
12月
日本中國學會報38
中國古典研究（早稻田大學）
31
東方學73
お茶の水女子大學中國文學會
報6
中國文學報（京都大學）38
中國文學報（京都大學）37
大阪外國語大學學報（文學編）
72－2
藝文研究（慶懸義塾大學）50
東方學報59
中國學志（大阪市立大學）乾號
東方72
大和文華77
お茶の水女子大學中國文學會
報6
藝文研究（慶鷹義塾大學）51
中國文學報（京都大學）38
跡見學園女子大學紀要20
お茶の水女子大學中國文學會
報6
文學論輯（九州大學）33
日本文學研究（高知日本文學
研究會）24・25
中國文化45
中國古典研究（早稻田大學）
31
中國古典研究（早稻田大學）
31
創大アジア研究（創債大學）8
お茶の水女子大學中國文學會
報6
清末小説9
清末小説9
資料：「老残遊記」の下書き手
　稿
「龍川年譜」中的劉顎史料
李伯元年譜
「游戯報」抄
「三侠五義」に見る包公説話
　の新展開一清代における侠
　i義公案小説の褒生一
書許：黄奪三（さねとうけい
　しゅう・佐藤三郎課）「清國
　人日本留學日記」
清末小説研究
會編
張
時
麗
　　　　86年
　　　　12月
　　　　86年　　純　　　　12月
　　　　86年　　萌　　　　12月
澤生鵠
清末小説9
清末小説9
清末小説9
清末小説9
根ケ山徹5月九州中國學會報26
四方綱・月企蝉會蛭（國士館輝）
中
國
文
學
報
笙
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10現代文學
「中國現代文學史」　（田・孫
　本）修訂版について
中國現代文學研究の覗角・枠
　組みを考える
中國現代文學研究の方法をめ
　ぐる断想
書評：伊藤虎丸・租父江昭二・
　丸山昇編「近代文學におけ
　る中國と日本」
黒幕小説について一民國初期
　の暴露書一
「魯迅全集10一集外集拾遺補
　編」
「魯迅全集19一日記皿」
「魯迅全集20一年表・索引」
魯迅「示衆」私註一ゴムマリ
　と変藁帽子
「魯迅一『故郷』の風景」（ZF
　凡吐選書100）
書評：黄松宗「魯迅・民族の
　教師」伊藤漱ZF・中島利郎
　編「魯迅・増田渉師弟答問
　集」
「野草」の「雪」について
魯迅と「さまよえるユダヤ人」
　傳説㊤㊦
魯迅と左翼作家連盟
周樹人の役人生活一通俗教育
　研究會との關係一
阪・直樹晴 野草38
丸山　昇2月野草39
宇野木洋2月野草39
飯倉　照卒　8月　文學55－8
中島利郎晴
魯　　　　迅　86年
伊藤　虎丸i澤　8月
魯　　　　迅　86年
飯倉　照ZFi澤　8月
丸山昇，尾崎　86年
文昭編　　　　8月
谷行博鷺
藤井省三鵬
齋藤秋男覇
安部悟鵠
　　　　　　86年
藤井省三躍
　　　　　　　12月
小山三郎3月
文藝論叢（大谷大學）27
學研647P
學研597P
學研516P
野草38
ZF凡肚276　P
中國研究40－10
中國學志（大阪市立大學）乾號
月刊百科289・290
アジア研究33－3・4合併號
竹内實3月東方學報59
一11一
　　魯迅とロシア文學
　　虚言世界への「イニシエーシ
　　　ョン」一「傷逝」の物語内曇　容一
國　ふくろうの聲一朱安と魯迅一
9礪と灘一齪における
獄　　「鬼」一
鼻松麟糟鰍：繍
　　阿長的祠カー「朝花夕拾」の
　　　讃みとして一
　　魯迅作品における重要語句の
　　　意味研究
　　魯迅「革命人」の成立
　　「魯迅ノート」
　　魯迅と陳源一その論争に見る
　　　中國近代の一側面一
　　魯迅「狂人日記」の分析
　　魯迅におけるトロツキー観の
　　韓回試論一魯迅と覆秋白一
　　「凧」について
　　周作人詩話一
　周作人に關する新史料問題（∋
　　㊦
　周作人とスウィフト「育嬰綱
　　議」
　周作人著「魯迅の青年時代」
　　四
　五四時期の女流作家盧隠の作
　　品にみえる悲哀の表現
　新文化運動における張厚載と
　　胡適一奮劇改良論争を中心
　　に一
　陳衡哲小論一五四時期の基暦
　　作家群（→一
　聞一多の「律詩底研究」につ
　　いて
　1924年タゴールの來華と徐志
　　摩
　　「商人婦」論一Tagore，“On
　　the　Calcutta　road”との
　　關連を中心として一
　鄭振鐸とタゴール文學
　創造肚同人の文學（その1）一
　　郭沫若の戯曲をめぐって
　　「郭沫若選集」7（史劇n）
川上久壽4月
北岡　正子　4月
中島　長文　8月
丸尾　常喜　8月
東方73
お茶の水女子大學中國文學會
報6
文學55－8
文學55－8
木山英雄8月文學55－8
駒　木　　泉　9月　野草40
松　島　　駿
長堀　祐造
今村　與志雄
安　部　　悟
白　井　　宏
長堀　祐造
安　部　　悟
松岡　俊裕
木山　英雄
伊藤　徳也
周　　作　人
澤井　律之課
中本　百合枝
9月
9月
10月
12月
12月
12月
12月
3月
8月
9月
9月
　　　　　　　12月
　　 　　　　惰
宮尾正樹鵠
山田　敬三　12月
願俊代鵠
渡邊　新一　3月
駒澤大學外國語學部論集26
猫頭鷹6
筑摩書房326P
未名（肺戸大學）6
四國女子大學紀要7－1
中國文學研究（早稻田大學）
13
中國學志（大阪市立大學）坤號
人文科學論集（信州大學）21
文學55－8，9
猫頭鷹6
未名（神戸大學）6
國學院雑誌86－7
日本中國學會報38
未名（肺戸大學）6
日本中國學會報38
中央大學論集8
松岡純子10月日本中國學會報39
芦　田　　肇　3月
立松昇一
郭沫若晴
東洋文化研究所紀要103
麗澤大學紀要42
雄渾吐494P
一12一
郁達夫の早期作品の本文校訂
　について
蒋光慈年譜
老舎の老年（「散記老舎」書評）
「秦氏三兄弟」一「茶館」の
　草稿
老舎「老張的哲學」
はずせない候面の悲劇一群子
　の自曾心一
老舎著作年表
「寒夜」の夢分析一注文宣の
　自我
巴金と幅建泉州一黎明高級中
　學，卒民中學のことなど
巴金の小説「滅亡」に關する
　二，三の事
五四時期の巴金の諸論文と衰
　詩莞への書簡
巴金の小説「滅亡」における
　愛と憎しみ
「霜葉紅似二月花」の時代背
　景について
地霊人傑　文星並曜一中國文
　壇の亘星茅盾の故郷烏鎮を
　記す㊤
茅盾と葉聖陶O
■鎭の茅盾奮宅
初期茅盾における原理的文學
　観獲得の契機一そのロシア
　文學受容一
茅盾「腐蝕」校勘記
茅盾「走上闘位」校勘記補遺
欲望と自尊心の葛藤一渉菲女
　士の自我
曾克嵩教授の文藝一張大千と
　曾克宥の好誼を偲ぶ一
石評梅の作品に於ける包辮婚
　姻問題
　「家愛」についての封話
施蟄存「鳩摩羅什」一その虚
　構過程
施蟄存文學の方法と性格一
　　「流派」の文學史的意味に
　關わって
稻葉昭二12月龍谷紀要9－2
小川利康！；舗國埠研究（早細大學）
大江　吾一　4月　東方73
卒松　圭子　10月　東方79
渡邊武秀5月集刊東洋學（東北大學）57
谷　川　　毅　9月　野草40
柴垣　芳太郎　12月　龍谷紀要9－2
川　田　　進　9月　野草40
麟洋史鷺猫囎・
樋・進糟弾學院婿國際文化謙
樋・進・月野學院婿國際文化謙
樋・進・2月野學院輝國際文化謙
白水紀子晴茅卵究舘報・
馨野藁露覇茅飾究⑭報・
蔭山達彌鷺拓研究舘報・
嘉纂纏晴茅蹄究鮪報・
芦・肇舗鮮文化蹴所糎…
阪・醐・月露霧外國文學研究45’46
太・進・月暮藩樋蝉研究45’46
青野繁治9月野草40
水原滑江11月大谷女子大學紀要21－2
中本　百合枝　11月　國學院雑誌88－11
謹箪籍・2月未名（紳戸大學）・
青野繁治2月野草39
齋藤敏康2月野草39
中
國
文
學
報
笙
手
毒
一13一
最
近
國
内
文
献
目
録
何其芳における「童年的王國」　秋吉　久紀夫
重慶時代の何其芳
粛紅「呼蘭河傳」論
「交青課詩集」
「日本回憶一夏術自傳一」
白朗試論
大衆詩人・陶行知の生と死一
　奮著「評傳・陶行知」の補
　訂を兼ねて
蒲風の調刺詩一一九三〇年代
　の日中文學運動の交流一
林林氏に聞く一一九三〇年代
　日中文學運動の一解明一
周揚と日本プロレタリア文學
　運動
延安における傳統劇の改革
馬華文學在抗戦初期的一些問
　題一馬華文學的掲特性・地
　方色彩
文協の分會
藝文志派の文學軌跡ω（下）一満
　州における中國人作家
「満州」の抵抗文學一王秋螢
　の作品から一
東北倫陥期的「日中文化交流」
趙樹理の父の死
周立波とその作品一延安の時
　期一
「中國『新時期文學』の108人」
「中國文學最新事情」
「中國新時期文學の10年一作
　家と作品」（中國年鑑1987
　年版別冊）
現代中國文學の潮流
「當代文藝探索」目録
中國「新時期文學」における
　ABB型形容詞にっいて
白　　永　吉
小川康子
支　　　　青
稻田　孝i澤
夏　　　　行
阿部　幸夫課
卒石　淑子
86年
12月
86年
12月
12月
9月
3月
4月
齋藤　秋男　2月
秋吉　久紀夫
秋吉　久紀夫
86年
10月
12月
頑田　範正　9月
松浦　恒雄　12月
今富　正巳　3月
杉本達夫鵠
　　　　　　　86年
岡田　英樹　9月
　　　　　　　2月
岡田　英樹　3月
岡田　英樹　11月
加藤　三由紀　4月
阿頼耶　順宏
高島　俊男
玉木　瑞枝
辻田　正雄
竹内實・萩野
脩二編著
中國研究所編
萩野　脩二
辻田　正雄
萩野　脩二
一14一
12月
86年
10月
中國文學論集（九州大學）15
中國文學研究（早稻田大學）
12
中國學志（大阪市立大學）坤號
勤草出版サービスセンター襲
行，勤草書房護責327P
東方書店251P
お茶の水女子大學中國文學會
報6
専修人文論集39
文學論輯（九州大學）32
文學論輯（九州大學）33
野草40
未名（祠戸大學）6
アジァ・アフリカ文化研究所
研究年報（東洋大學）21
中國文學研究（早稻田大學）
12
野草38・39
立命館文學500
外國文學研究（立命館大學）
78
お茶の水女子大學中國文學會
報6
追手門學院大學文學部紀要
21
中國文藝研究會196P
2月　サイマル出版會327P
6月　大修館書店80P
6月
］2月
3月
波87－6
未名（紳戸大學）6
人文論叢（三重大學）4
「現代中國文學選集」（1．淡
　い茨色の瞳　2．芙蓉鎭
　3．わが遙かなる清ZF湾
　4．野山一鶏巣村の人びと
　5．同じ地卒に立って　別
　巻．春の童話）
「80年代中國女流文學選」
　（1．錯，錯，錯〔ツオツオ
　ツオ〕！　2．絡着騨
　3．ラブレター）
季刊誌「中國現代小説」の刊
　行に寄せて
80年代の小説にみる中國吐會
　の問題黒占　その1
「十年」を見る覗鮎一「中國新
　時期文學十年學術討論會」
　ノートー
晋軍蕨起一地方文壇の氣魂
「線色」への挑戦一張潔から
　阿城そして莫言ヘー
「邊境」の人々を描く
未開拓の土地一セックス題材
　に關する美學観察
「文革」の悲喜劇に醗弄され
　た人々
丙午・丁未紀事一文化大革命
　の回想1
李準「黄河東流云」一現代中
　國の作家と作品一
白樺作品一覧
詩人・作家の白樺氏に聞く
王蒙作品における「自我」の
　位相
王蒙「活動憂人形」を讃む
王蒙「組織部新來的青年人」
　について一その執筆意圖と
　文學史評債との乖離をめぐ
　って一
「男の牟分は女」
中國の男子のうたう歌一張賢
　亮の代表作を讃む
張賢亮の経歴と創作活動の歩
　み
張賢亮と「璽魂と肉饅」
「方舟」張潔著　その1，そ
　の2
市川宏他編集 　　　徳間書店268P，278P，10月　　　250P，243P，256P，274P
櫨容，王安憶，86年
毒糠畿蔓學摺NGS22・P…6P・215P
酬課研究會i澤　12月
檜山久雄8月東方77
堀黎美6月幅井工業大學研究紀要17
吉田　富夫
萩野　脩二
萩野　脩二
井　口　　晃
夏　　　　剛
萩野　脩二課
井　口　　晃
楊　　　　緯
中嶋みどり詳
阿頼耶　順宏
大里　浩秋
大里　浩秋
中　山　　文
廣野　行雄
9月
86年
9月
9月
86年
11月
9月
86年
12月
12月
86年
12月
86年
11月
86年
11月
9月
9月
與小田　隆一　12月
張　　賢　亮　86年
北　森太郎課　8月
　　　　　　　86年楊　　中　美　　　　　　　7月
　　　　　　　86年楊　　中　美　　　　　　　7月
　　　　　　　86年大里　浩秋　　　　　　　7月
融桂瑠胡
一15一
季刊中國研究8
東亜231
季刊中國研究8
東方68
季刊中國研究8
東方69
みすず323
追手門學院大學文學部紀要20
中國研究月報40－11
中國研究月報40－11
野草40
東方78
中國文學論集（九州大學）16
二見書房331P
中國研究月報40－7（特集，作
家張賢亮）
中國研究月報40－7（特集，作
家張賢亮）
中國研究月報40－7（特集，作
家張賢亮）
長崎総合科學大學紀要27－2，
28－1
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高行健の劇作にっいて
潟願才「一百介人的十年」を
　讃む
「ある冬の童話」　（現代アジ
　ア叢書）
「春の童話」　（現代アジア叢
　書）
張抗抗の長編小説「隠形件侶」
北京原人（3）北京の旅行結婚
「北京人」一膨大な中國資料
　館
王安憶の中短編小説集「小飽
　荘」
桐雲路と現代リアリズム
「風媒花」
陸文夫一庶民世界を描く作家
陸文夫とその文學について
莫言の中篇小説「金髪嬰見」
異色作家劉索拉の「弥別無選
　鐸」を讃む
すがすがしい後味の小説一陸
　星兄の小説を讃む一
察測海の「母船」を讃む
「探索詩集」から
朦朧詩の源流・雑誌「今天」
　について
朦朧詩以後の中國現代詩一
　「第三代詩人」について一
一九八〇年夏の「青春詩會」
　と檬朧詩批到
コヒ島言寺論ノー　ト
受難者の冷たい塑像一「北島
　詩選」及び長詩「白日夢」
　を論ず
中國現代詩の現在　劉湛秋／
　舘嬉／劉租慈／郷荻帆
ようやく出版された顧城詩集
　（「黒眼踏」書言李）
中國話劇蘇生への試み
荒誕川劇（ぜんえいしせんオ
　ペラ）「藩金連」の周邊
刺激的なオムニバス劇（「魔
　方」）
瀬　戸　　宏
千野　拓政
遇　　羅　錦
安本　實課
遇　　羅　錦
押川　雄孝i澤
湯山　土美子
張辛欣・桑曄
杉山　文彦課
田口　佐紀子
松井　博光
梁　　雀　國
干　　　　強
夏　文賓課
萩野　脩二
釜谷　武志
井　ロ　　晃
松井　博光
岩崎　菜子
牧田　英二
三木　直大
岩佐　昌障
岩佐　昌障
岩佐　昌障
是　永　　駿
宗誠・暁森
藤井　宏i澤
郷　　荻　帆
鄭　民欽i澤
岩佐　昌瞳
飯　塚　　容
吉田　富夫
飯　塚　　容
一∫6一
12月
7月
86年
12月
2月
6月
86年
10月
4月
11月
86年
11月
5月
86年
7月
2月
86年
7月
1月
3月
5月
12月
86年
10月
9月
12月
9月
9月
86年
12月
5月
86年
10月
6月
10月
未名（瀞戸大學）6
東方76
田畑書店463P
田畑書店387P
東方75
月刊百科288
東方73
東方80
中國研究月報40－11
光人肚255P
東亜229
富山大學教養部紀要19－2（人
文・吐會科學篇）
東方64
東方70
東方72
東方74
東方81
文學論輯（九州大學）32
季刊中國研究8
文學論輯（九州大學）33
野草40
野草40
ユリイカ18－14　12月臨増
東方74
東方67
東方75
東方79
「毫漬文藝」（1934－1936）索
　引
毫湾文壇における魯迅の影響
張我軍著作目録（稿）
中國大陸護行雑誌所藏豪湾小
　説作品・作家資料目録稿
　（績・補6）
「嚢湾詩集」　（世界現代詩文
　庫12）
「ii量湾海峡」
毫湾郷土文學の香り一李喬
曇湾作家の考える「文學」
　11民間文學
中國口語史の構想
範近紛師せる中國音樂關係の
　諸資料について一資料提目
　（6）一
六博の宇宙論（D㊦
轄生の祠話一「山海経」を中
　心とした中國紳話の考察一
捨子孜一棄子型紳話博説の研
　究（1×2）
奮康の琴曲傳習小説考
短書考一中國古典小説前史一
「白蛇傳」遡源考一六朝・唐・
　宋の蛇説話一
校勘i澤注敦燈本王陵憂（4）一承
　前一
猴戯小史
三百年前の「北京風俗圓譜」
「中國の庶民文藝　歌謡・説
　唱・演劇」
中國の漫才〈相聲〉と風刺性
相聲「開會迷」と雑誌「人民
　文學」
　12比較文學
「和漢比較文學叢書」2～6
　　2．上代文學と漢文學
　3，4．中古文學と漢文學
　5，6．中世文學と漢文學
林道生・鶴島
俊一郎編
中島　利郎
中島　利郎
中島　利郎
北　影一編課
王　　育　徳
岡崎　郁子
岡崎　郁子
3月
3月
3月
3月
7月
8月
3月
12月
　　　　　　　86年入矢　義高　　　　　　　11月
水原　滑江　1月
　　　　　　　7月小南　一郎　　　　　　　8月
松　田　　稔　1月
　　　　　　　86年
櫻井龍彦12月　　　　　　　8月
柳瀬獣志鵠
柳瀬　喜代志　6月
富永　一登　2月
金岡　照光　3月
赤松紀彦10月
寺田隆信籠
　　　　　　　86年澤田　瑞穗　　　　　　　11月
弓創俊洋11月
　　　　　　　86年弓創　俊洋　　　　　　　9月
和漢比較文學
會編
一17一
86年
9月
10月
静岡大學教養部研究報告・人
文科學篇22－2
憂湾文學研究會會報11・12
合併號
毫灘文學研究會會報11・12
合併號
毫湾文學研究會會報11・12
合併號
土曜美術吐130P
日中出版250P
津田塾大學紀要19
未名（紳戸大學）6
集刊東洋學（東北大學）56
大谷女子大學紀要22－1
月刊百科297，298
昭和女子大學學苑565
龍谷紀要8－2，9－1
中國文學研究（早稻田大學）
12
中國詩文論叢（早稻田大學）6
學大國文（大阪教育大學）30
東洋大學大學院紀要23
かがくさうん44
月刊百科286
東方書店417P
愛媛大學法文學部論集　文學
科編20
野草38
汲古書院345P，364P，
424P，333P，327P
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「中國文學と日本文學」　（東
　書選書108）
楊柳小考一柳の民俗，中日比
　較の覗鮎から一
唐物語の世界一瀟史と弄玉一
隠逸詩人奮康と古代日本文學
源zド盛衰記における中國故事
　説話についての研究
芭蕉における杜甫
グスタフ・マーラー「大地の
　歌」とその原詩
鰍鞍の比較文學
王國維の境界説と田岡嶺雲の
　境界説
中國文學と幸田露伴㈹～eう
泉鏡花と中國文學一その出典
　を中心に一
日本近代文學の形成と魯迅
20世紀後牛の中國文學と日本
　文學比較研究の構想
　ユ3　日本漢文學
「弘法大師空海全集5　詩文
　篇1」（文鏡秘府論，文筆眼
　心抄）
空海「文鏡秘府論」のために
蜂須賀家奮藏専修大學圓書館
　藏「和漢朗詠集（菅家相傳
　本）」の訓鮎
仲雄王の漢詩
「榔金抄」の素材について一
　注文・語彙をめぐって一
没弦i琴一良寛詩の系譜
箇中意上一良寛詩の系譜
富永仲基と非佛典語一その漢
　學的素養と思考の源流一
池田草庵早年期の「中庸」「大
　學」の解稗
吉川先生の漢文一「瀧川君山
　先生故宅碑」稗義
鈴木　修…欠
許　　曼　麗
増　田　　欣
山内　益吹郎
楊　　暁　捷
伊古田　陽子
横　山　　武
上垣外　憲一
竹村　則行
原田　親貞
須田　千里
片山　智行
張　　華　南
彰　　克　巽
興膳　宏課注
興　膳　　宏
西　崎　　亨
石　破　　洋
本間　洋一
瀧澤　精一郎
瀧澤　精一郎
水田　紀久
木南　卓一
黒川　洋一
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東京書籍268P
藝文研究（慶鷹義塾大學）50
國語と國文學（東京大學）
64－9
皇學館論叢20－5
國語國文（京都大學）55－10
お茶の水女子大學中國文學會
報6
滋賀大國文25
東洋大學紀要，教養課程編26
中國文學論集（九州大學）15
昭和女子大學學苑565，567，
575
國語國文（京都大學）55－11
人文研究（大阪市立大學）
38－4
廣島修大論集28－1
筑摩書房1223P
ちくま187
武庫川國文29
鹿見島女子大學研究紀要8－1
中央大學國文30
野州國文學（國學院大學栃木
短期大學）39
野州國文學（國學院大學栃木
短期大學）40
文藝論叢（大谷大學）28
帝塚山大學論集58
ちくま193
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14學界展望
中央文學研究所について
紹介：中國杜會科學院文學研
　究所
知識青年の作品について一當
　代文學國際シンポジウムに
　参加して一
中國近代文學研究者としての
　私一「現代中國文學研究者
　の集い」における講演一
中國當代文學國際討論會資料
近年中國における肺話研究の
　新たな動向一個別研究を中
　心として一
先學を語る一瞳谷温博士一
　附：蝿谷博士略歴・著述目
　録
岡村繁教授略歴及び研究業績
劉三富教師略歴及び研究業績
先學を語る一吉川幸次郎博士
　一附：吉川幸次郎博士略年
　譜
獅脩二晴
醇　智鵠
岸陽子鵠
僚原28
中國文學報（京都大學）37
中國文學研究（早稻田大學）
12
胡　　從　経　2月　東方71
9月　季刊中國研究8
鈴木　健之　12月
石田一郎（司
會）他
清水　茂（司
會）他
86年
7月
86年
12月
86年
12月
中國文學研究（早稻田大學）
13
東方學72
中國文學論集（九州大學）15
中國文學論集（九州大學）15
7月　東方學74
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〔附記〕
1．本冊は，文献探録期間を1年牛とした。襲行年月の欄のうち特にことわりの
　ないものは1987年襲表のものである。「86年○月，×月」とあれば86年○月と87
　年×月に褒表されたことを示す。
　2．比較文學・日本漢文學については，網羅的に採録はせず，中國文學研究にか
　かわりの深いものを採録するよう努めた。
　〔編集据當者〕赤松茄子・小門典夫・齋藤希史・三枝茂人・三枝裕美・副島一
　　郎・谷口洋・中前千里・西岡淳・畑山桂子・原田直枝・松家裕子・楊多静・
　　梁明珠
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